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Одним из факторов, оказывающих влия-
ние на успешное преодоление негативных 
эмоциональных состояний во время подго-
товки и сдачи итоговой государственной атте-
стации, является отношение старшеклассни-
ков к этому периоду своей жизни. 
Выбирая стратегию разрешения проблем, 
старшеклассник проявляет способность и 
готовность видеть проблему, решать ее мак-
симально эффективно, т. е. учащиеся могу 
воспринимать экзаменационный период как 
некое «приключение», проверку их сил и воз-
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Мероприятия итоговой государственной аттестации предъявляют требования не только
к качеству образования, но и к личностным ресурсам старшеклассников. Организация про-
цесса формирования конструктивной психологической защиты в рамках психологического
сопровождения итоговой государственной аттестации предоставляет учащимся возмож-
ность понять трудные, тревожащие ситуации и условия их разрешения, способствует созда-
нию положительного фона и фиксации на прогрессе решения учебных и личностных задач.
Цель программы: формирование конструктивных стратегий психологической защиты у
старшеклассников в период подготовки к итоговой государственной аттестации. Программа
разделена на три блока: теоретический, диагностический и формирующий.  
Теоретический блок направлен на формирование представлений о психологической
защите личности как активном, осознанном процессе, направленном на сохранение цело-
стности личности и реализацию заложенного в ней потенциала. Реализуется в форме лек-
ций и бесед по следующим темам (4 часа): «Психологическая защита: цель, виды, функ-
ции»; «Применение психологической защиты в стрессовых ситуациях»; «Особенности
поведения и проявления психологической защиты»; «Приемы, способы и стратегии пове-
дения в стрессе». Диагностический блок представляет собой специально организованный
процесс самопознания, направленный на выявление и осознание учащимися отдельных
сторон своей личности, своих характеристик, на углубление и уточнение Я-концепции
(4 часа). Результаты исследования самооценки эмоциональных состояний студентов в пе-
риод проведения экзаменационной сессий были получены с помощью опросника «Само-
оценка эмоциональных состояний» А. Уэссмана и Д. Рикса. После проведения психоди-
агностического обследования учащиеся были ознакомлены с его результатами, где указы-
вались общие тенденции личностного развития, рекомендации, касающиеся выбора
конструктивных стратегий поведения. Формирующий блок включал в себя тренинговые
занятия, направленные на формирование конструктивной психологической защиты, за-
крепление и развитие навыков саморегуляции и конструктивного социального взаимо-
действия и пр. (1–2 часа трижды в неделю в течение одного месяца). В структуре занятий
проводились ритуалы приветствия, основная часть, ритуалы прощания. 
Программа способствует формированию конструктивных стратегий психологической
защиты у старшеклассников в период подготовки к итоговой государственной аттестации. 
Ключевые слова: старшеклассники, механизмы психологической защиты, конструк-
тивная психологическая защита, итоговая государственная аттестация, программа,
теоретический блок, диагностический блок, формирующий блок. 
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можностей, очередной этап их жизненного 
пути, который поможет на пути к дальнейшим 
целям (после сдачи экзамена – поступление  
в ССУЗ или ВУЗ) [1–4]. 
Как правило, отношение к экзаменам вы-
ражается в тревоге, негативизме и агрессии. 
Отмечается стойкое чувство нерешительности 
и неуверенности в себе, пассивность. Учащие-
ся находятся в состоянии физического и пси-
хологического напряжения и тревоги, нередко 
перерастающей в приступы немотивированно-
го страха. Высокий уровень тревоги может 
стать причиной дезорганизации деятельности 
старшеклассника или привести к ее срыву [5–7].  
Отношение учащихся к экзаменам влияет 
на сам процесс сдачи, результат выполняемой 
работы и на личность самого субъекта дея-
тельности. Современные исследования пока-
зывают, что во время экзамена школьник на-
ходится в стрессовом состоянии, а, значит, 
это активизирует действие механизмов пси-
хологической защиты [8, 9]. 
Защитные механизмы могут иметь дест-
руктивное воздействие: путем отрицания соз-
дается ложное мнение о себе, о том, что 
имеющихся знаний недостаточно для сдачи 
экзамена. 
Высокая значимость результата экзамена 
и страх этого результата не достигнуть за-
ставляют школьника искать пути возможной 
подстраховки: проносить на экзамен шпар-
галки, мобильные устройства и т. д., которые 
призваны оказать помощь на экзамене. Такая 
позиция не просто создает ложное впечатле-
ние безопасности, но и может привести к 
серьезным осложнениям на экзамене. 
Подобное разрешение стрессовой ситуа-
ции происходит путем ухода от осознанного 
решения проблемы и заставляет прибегать к 
более несовершенным способам, которые, 
вероятно, использовались ранее. Кроме того, 
невозможность избежать предстоящего испы-
тания способствует развитию чувства страха, 
и зачастую агрессии. Оказываясь неспособ-
ным направить свои эмоции на истинный объ-
ект, вызывающий их, старшеклассники зачас-
тую вымещают их на окружающих (агрессия  
в отношении учителей, родителей и т. д.). 
С точки зрения психолого-педагогиче-
ского сопровождения старшеклассников в си-
туации прохождения ГИА и ЕГЭ необходимо 
выявление детерминант тревоги, что позволит 
привнести в процесс подготовки мероприя-
тия, направленные на преодоление зависимо-
сти результатов экзаменов от различных 
внешних факторов, таких как тревожность, 
негативное отношение к ситуации тестирова-
ния, тип психологической защиты. 
Функционирование психологической за-
щиты у старшеклассников происходит по-
средством копинг-стратегий и механизмов 
психологической защиты. Внутренние меха-
низмы психологической защиты включаются 
в момент принятия ситуации и ее эмоцио-
нального отреагирования. 
Копинг-стратегии срабатывают, когда 
привычных реакций и способов оказывается 
недостаточно для решения новой задачи. Ко-
пинг проявляется в активном взаимодействии 
с ситуацией, позволяя учащимся с помощью 
осознанных действий и способов, адекватных 
личностным особенностям и ситуации, спра-
виться со стрессом. 
Если требования ситуации оцениваются 
как непосильные, тогда преодоление может 
принимать форму психологической защиты, 
которая в свою очередь может быть как кон-
структивной, так и деструктивной. 
В нашем исследовании к характеристикам 
конструктивной психологической защиты бы-
ли отнесены механизмы: компенсация, гипер-
компенсация и рационализация, а также ко-
пинг-стратегии решение проблем и поиск со-
циальной поддержки. Проявление названных 
механизмов и стратегий позволяет наиболее 
эффективно преодолеть трудности старше-
классников, возникающие в период подготов-
ки и сдачи ЕГЭ и ГИА. 
Компенсация может проявляться в ситуа-
ции, когда ученик считает, что не справится с 
экзаменом из-за того, что он «ничего не знает». 
Желание преодолеть это состояние, избавить-
ся от чувства страха за экзамен приводит к 
тому, что учащиеся начинают посещать до-
полнительные курсы, факультативы, записы-
ваются к репетиторам и т. д., хотя не всегда во 
всем этом есть обоснованная необходимость. 
Подобное решение может быть спровоциро-
вано неуверенностью в себе на почве сильных 
переживаний.  
Нередко компенсация может переходить 
в механизм гиперкомпенсации, когда необхо-
димость в дополнительных знаниях появляет-
ся не просто ради преодоления чувства стра-
ха, но и желания знать и уметь больше своих 
сверстников. 
В свою очередь рационализация помогает 
«оправдать», например, возросшую агрессию, 
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объясняя ее тем, что окружающие «мешают 
заниматься»; возникшие и закрепившиеся на 
фоне невротизации ритуалы так же объясня-
ются различными способами (прием пищи 
строго по часам – чтобы уделять больше вре-
мени учебе, выдержать расписание подготов-
ки; частое прописывание своего имени – 
тренировка заполнения бланка и т. д.), хотя 
на самом деле являются следствием защиты 
психики. 
Наряду с этими защитными механизмами, 
имеют место и такие, которые направлены не 
просто на «защиту» от проблемы, а на ее 
осознанное решение и преодоление. 
При этом старшеклассники могут обра-
щаться за помощью и поддержкой к родст-
венникам, одноклассникам, учителям, т. е. ко 
всем, кто имеет авторитет, вызывает доверие 
и может оказаться компетентен в каком-либо 
вопросе.  
Сказанное позволило определить цель  
и задачи программы. 
Цель – формирование конструктивных 
стратегий психологической защиты у старше-
классников в период подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 
Для достижения цели был выдвинут ряд 
задач: 
1. Сформировать у испытуемых знания  
о понятии, структуре и проявлениях психоло-
гической защиты в поведении. 
2. Изучить особенности конструктивной 
психологической защиты личности. 
3. Изучить осознание участниками собст-
венных защитных механизмов. 
4. Минимизировать негативное воспри-
ятие итоговой государственной аттестации. 
5. Создать условия для осознания собст-
венных жизненных целей и ценностей. 
6. Сформировать стратегии конструктив-
ной психологической защиты, позитивное са-
моотношение. 
7. Определить личностную значимость 
полученных изменений. 
В решении поставленных задач принима-
ли участие под нашим руководством препода-
ватели соответствующих дисциплин и маги-
странт И.С. Леонидова. 
Программа разделена на три блока: тео-
ретический, диагностический и формирую-
щий (рис. 1).  
Теоретический блок (4 часа) направлен на 
формирование представлений о психологиче-
ской защите личности как активном, осознан-
ном процессе, направленном на сохранение 
целостности личности и реализацию заложен-
ного в ней потенциала. 
Блок включает теоретические занятия в 
форме лекций и бесед по следующим темам: 
Тема 1. «Психологическая защита: цель, 
виды, функции». Цель – формирование теоре-
тических знаний о психологической защите. 
Тема 2. «Применение психологической 
защиты в стрессовых ситуациях». Цель – 
формирование понимания значимости и по-
следствий функционирования механизмов 
психологической защиты и их места в жизни 
человека. 
Тема 3. «Особенности поведения и про-
явления психологической защиты». Цель – 
сформировать теоретические знания о прояв-
лениях психологической зашиты и связанных 
с ними особенностях поведения и способах 
взаимодействия. 
Тема 4. «Приемы, способы и стратегии 
поведения в стрессе». Цель – сформировать 
теоретические знания о способах поведения и 
реагирования в стрессовых ситуациях. 
Диагностический блок представляет со-
бой специально организованный процесс са-
мопознания, направленный на выявление и 
осознание учащимися отдельных сторон сво-
ей личности, своих характеристик, на углуб-
ление и уточнение Я-концепции. 
Продолжительность реализации диагно-
стического блока составила 4 часа: по одному 
занятию в начале и по окончании реализации 
программы. 
Результаты исследования самооценки 
эмоциональных состояний студентов в период 
проведения экзаменационной сессии по оп-
роснику «Самооценка эмоциональных со-
стояний» А. Уэссмана и Д. Рикса представле-
ны на рис. 2. 
Высокие значения тревожности имеют 
девять старшеклассников; средние значения – 
семеро; низкие – трое. 
Высокие значения показателя «энергич-
ность – усталость» выявлены у семи старше-
классников; средние значения – у шести; низ-
кие – у четверых. 
Высокое значение показателя «припод-
нятость – подавленность» имеют семь чело-
век; средние значения – шестеро; низкие – 
шестеро.  
Высокие значения чувства уверенности в 
себе показали девять человек; средние значе-
ния – семь человек; низкие – трое. 
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Высокие значения суммы эмоциональных 
состояний имеют 36,8 % (7 человек); средние 
значения – 52,6 % (10 человек); низкие – 10,5 % 
(2 человека). 
После проведения психодиагностическо-
го обследования учащиеся были ознакомлены 
с его результатами, где указывались общие 
тенденции личностного развития, рекоменда-
ции, касающиеся выбора конструктивных 
стратегий поведения. 
Формирующий блок включал в себя тре-
нинговые занятия, направленные на формиро-
вание конструктивной психологической за-
щиты, закрепление и развитие навыков само-
регуляции и конструктивного социального 
взаимодействия и пр. Занятия рассчитаны на 
1–2 часа три раза в неделю в течение одного 
месяца. В структуре занятий проводились ри-
туалы приветствия, основная часть, ритуалы 
прощания.  
В виду того, что одной из причин тревоги 
и страхов является неуверенность в себе,  
в дальнейших событиях, неопределенность в 
дальнейших действиях, неустойчивая мотива-
ция к процессу подготовки, в формирующем 
блоке, нами было разработано и проведено 
 
 
Рис. 1. Программа формирования конструктивных стратегий психологической защиты  
у старшеклассников в период подготовки к итоговой государственной аттестации 
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занятие, посвященное работе с указанными 
причинами. 
Покажем здесь фрагмент одного занятия.  
Цель занятия – создание ситуации успеха 
и ситуации уверенности в своих действиях; 
развитие навыков планирования; создание 
условий для работы с собственными пережи-
ваниями и чувствами. 
Ход занятия. Ритуал приветствия. Цель – 
создание рабочего настроя, определение об-
щего эмоционального фона группы. 
Основная часть. 
Упражнение 1. «Позитивные мысли». 
Цель – развитие осознания сильных сторон 
своей личности. 
Упражнение 2. «Ситуации со стороны». 
Цель – развитие чувства уверенности в себе; 
создание условия для «просмотра» учащими-
ся со стороны своих страхов и работы с ними; 
выработка возможной стратегии поведения 
при аналогичной ситуации. 
Упражнение 3. «Три ответа». Цель – 
сформировать навыки позитивного мышле-
ния, способности найти позитивный выход из 
трудной ситуации. 
Упражнение 4. «На что это похоже». Цель – 
снятие эмоционального напряжения, работа 
со своими эмоциями и состояниями. 
Ритуал прощания. Цель – определение 
общего состояния группы и состояния каждо-
го учащегося, рефлексия, подведение итогов 
занятия. 
После проведения формирующего экспе-
римента положительной динамике оказались 
подвержены все названные показатели. Высо-
кие значения суммы эмоциональных состоя-
ний сохранились только у двух человек. 
Таким образом, период сдачи экзаменов 
может стать угрозой целостности личности 
старшеклассника, что, в свою очередь, опре-
деляет необходимость создания и реализации 
Программ формирования конструктивных стра-
тегий психологической защиты у старшекласс-
ников, поскольку именно психологическая 
защита призвана сохранить позитивный образ 
«Я» старшеклассника, снизить эмоциональное 
напряжение и тревогу и минимизировать не-
гативное внешнее воздействие на личность.  
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The final state certification requires both education quality and personal resources of higher
school students. The training in constructive psychological defense for the final state certification
provides students with an opportunity to understand difficult, disturbing situations and the ways
to solve them. It also contributes to the creation of a positive background and helps to fix educa-
tional and personal tasks on progress. 
The purpose of the program is to form constructive strategies for psychological defense in
higher school students. The program is divided into three modules: theoretical, diagnostic and
formative. 
The theoretical module aims to form ideas about the psychological defense of an individual
as an active, conscious process aimed at preserving the integrity of the individual and realizing
his/her potential. The forms are lectures and talks on the following topics (4 hours): psycholo-
gical protection: the purpose, types, functions; the use of psychological protection in stressful
situations; features and manifestations of psychological defense; methods and strategies of beha-
vior in stress. 
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The diagnostic module is a specially organized self-knowledge process aimed to identify 
students' personal fears, their characteristics, and to deepen and clarify their self-concept 
(4 hours). The results of the self-assessment of students' emotional states during the examination 
session were obtained using the questionnaire “Self-assessment of emotional states” by 
A. Wessmann and D. Ricks. After the diagnostic examination, the students obtained the results, 
which indicated general tendencies of personal development, recommendations concerning 
the choice of constructive behavior strategies. 
The formation module included training sessions aimed at building constructive psycholo-
gical defense, consolidating and developing skills of self-regulation and constructive social inte-
raction, etc. (1–2 hours three times a week for one month).  
Keywords: higher school students, psychological defense mechanisms, constructive psy-
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